





































































































































































































































1 (空屋敷） 鋪 知名小 2 2 ×
2 東平敷 2 0 × 訂 牛内聞小 5 2 ×
3 東石原小 6 2 × 詔 松石原 2 2 ×
4 三男屋良小 5 5 × 弱 石原 3 1 ○ ×
5 与座1、 5 1 × 40 下ヌ田場小 7 5 ×
6 亀石原 3 3 × 41 牛佐久川 6 4 ×
7 富名腰小 7 2
氏
× 42 富名腰 4 2 ×
8 樽比嘉 4 4 × 43 仲嶺 9 3 ○ ×
9 (空屋敷） 44 平敷4、 移民
10 比嘉 6 3 × 45 ハンタヌ上 空屋敷
11 屋良4、 6 6 × 46 大安和小 4 1 ○ ×
12 亀内間 6 2 × 卿 与那嶺 1 1 ×
13 前平敷小 6 3 × 48 三良安和小 7 6 ○ ×
14 加那比嘉 10 7 × 49 仁王富名腰 6 4 ○ ×
15 加那平敷小 10 6 × 別 次男安和小 1 0 ×
16 太郎平敷小 5 4 × 51 蒲戸安和 4 0 ○ ×
17 多和田 2 1 □ × 52 次郎安和小 4 3 ○ ×
18 (空屋敷） 53 樽安和 4 3 ○ ×
19 西平敷 4 3 × 54 与那嶺小 5 4 ○ ×
別 (牢屋敷） 55 (牢屋敷）
21 蒲戸平敷 3 3 △ × 56 照屋小 3 2 ×
22 上ヌ田場4、 7 3 × 師 次男与那嶺小 6 1 ×
23 東内間 3 1 ○ × 58 又吉小 2 1 ×
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